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實方正雄名誉教授著作目録
1著 書
『共通法』(新法学全集)日 本評論社 昭和12年
『国籍法』(新法学全集)日 本評論社 昭和12年
『仏蘭西民法 〔皿〕(物権法)』(現代外国法典叢書)有 斐閣 昭和14年(昭和31年
復刊)
『金約款論』 有斐閣 昭和14年
『総動員法体制』(末川 ・原 ・谷口 ・實方共著)有 斐閣 昭和15年
『国防経済法体制』(末川 ・原 ・谷口・實方共著)有 斐閣 昭和17年
『国際私法概論』 有斐閣 昭和17年
『仏蘭西民法 〔V〕(財産取得法(4))』(現代外国法典叢書)有 斐閣 昭和18年(昭
和31年復刊)
r統制機構と企業形態』 ダイヤモン ド社 昭和19年
『戦時経済団体法論』(昭 和20年,日本評論社より発行のため 印刷準備中であった
が,終戦の混乱のため発刊中止(約500頁).)
『商法学総論』 有斐閣 昭和25年
『会社法学1』 有斐閣 昭和24年
『会社法学H』 有斐閣 昭和26年
『商法』 三和書房 昭和26年
『商業法規』 山川出版社 昭和32年
『法学』 三和書房 昭和32年
r商法講義』 天理時報社 昭和34年
『商法講義(再訂版)』 天理時報社 昭和44年
慨 主 要 論 文 、
「法の基礎概念 デュギー法理論の一面一 」r商学討究』5巻下(昭 和6年)
「ジッタ教授の新国際私法体系(1～4・完)」『法律論叢』10巻1～4号(昭和6年)
「婚姻と妻の国籍」r法学協会雑誌』49巻8・9号,50巻5号(昭和6・7年)
「国際私法上に於ける当事者自治の原則(1～4・完)」『法学』1巻9～12号(昭和7
年)
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「外国金銭債務の弁済」r東北帝国大学10周年記念論文集』(昭和9年)
「外国法人」r岩波 ・法律学大辞典』1巻(昭 和9年)
「外国金銭債務の相殺」『法学』3巻5号(昭 和9年)、
「外国貨幣単位の使用と金銭債務(1～2・完)『法学』3巻12号,4巻4号(昭 和9・
10年)
「党換停止 ・平価切下と金銭債務(1～2・完)r民商法雑誌』2巻5,6号(昭和10年)
「金銭に於ける法定通用ならびに強制通用と契約の自由」『法学』6巻2号(昭 和12
年)
「貨幣立法と金約款の効カー 仏蘭西に於ける金約款問題の経過一 」 『大阪商科大
学経済学雑誌』1巻5号(昭 和12年)・
「金約款の解釈(1～3・完)一 比較判例法的研究一 」 『民商法雑誌』6巻4,5,
6号(昭和12年)
「国際親子法」穂積重遠 ・中川善之助編 『家族制度全集』法律編3巻(昭 和12年)
「指定価格販売」『法律時報』10巻4号(昭和13年)
「国際相続法」穂積重遠 ・中川善之助編r家族制度全集』法律編5巻(昭 和13年)
「米貨債の弁済に関する法律問題」r大阪商科大学経済学i雑誌』4巻1号(昭和14年)
「金約款問題の準拠法」『国際法外交雑誌』38巻3号(昭和14年)
「組合に依る自治的経済統制 の法律形態」『大阪商科大学経済学雑誌』4巻4号(昭
和14年)
「組合の総代会と組合員の地位」『民商法雑誌』11巻2号(昭和15年)
「企業統制法 ・金融統制法」『大阪商科大学経済学雑誌』6巻3号(昭 和15年)
「経済組合に於ける組合員の地位」r大阪商科大学創立60周年記念論文集』(昭和15
年)
「支配人の権限」『民商法雑誌』13巻1号(昭和16年)
「出資義務と持分払戻」r法律時報』13巻11号(昭和16年)
「重要産業団体 の法律的構造」r商学討究』16巻特輯(小樽高商創立30周年記念論
集 ・r戦争と経済』)(昭和16年)
「金融機構革新 ・整備の立法」『法律時報』14巻4号(昭和17年)
.「競業と国家指導」『大阪商科大学経済学雑誌』10巻5号(昭和17年)
「重要産業団体の法律的一考察」r民商法雑誌』15巻5号(昭和17年)
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「自治的経済統制法について」『経済法の諸問題 ⇔』(昭和17年)
「統制会の法律的構i造と性格」『法律時報』14巻8号(昭和17年)
「特殊会社 ・金庫 ・営団」r経済統制年報』1巻2輯(昭 和17年)
「経済団体の類型的一考察」『大阪商科大学経済学雑誌』12巻2号(昭和18年)
「商工経済組織法と交易体制の確立」r法律時報』15巻5号(昭和18年)
「日本証券取引所の法的構造」『大阪商科大学経済学雑誌』13巻1号(昭和18年)
「戦時経済立法の課題」r民商法雑誌』19巻2号(昭和19年)
「経済協同団体法への序説」r大阪商科大学経済学雑誌』17巻5・6号(昭和22年)
「協同組合に於ける組合員たる地位と持分」r大阪商科大学経済学雑誌(恒藤学長還
暦記念論文集)』20巻3号(昭和24年)
「株式会社の法理」r商法の基本問題(田 中先生還暦記念)』(昭和27年)
「商号及び商号権の性格」『商法の諸問題(竹 田先生古稀記念)』(昭和27年)
「名板貸契約」r法律時報』24巻5号(昭和27年)
「国際手形法の若干問題」『私法』10号(昭和28年)
「戦前契約と平和条約」『民事法の諸問題(末川先生還暦記念)』(昭和28年)
「各種の渉外契約」『国際私法講座』2巻(昭 和30年)
「商法の基礎理論」恒藤恭編 『法学研究入門』(昭和30年)
「利益配当および 建設利息 の配当」田中耕太郎編 『株式会社法講座』4巻(昭 和32
年)
「設立中における開業準備行為」鈴木竹雄 ・大隅健一郎編r商法演習1』(昭和35年)
「少数株主権の濫用」『権利の濫用(末 川先生古稀記念)』中巻(昭 和37年)
「名板貸の責任」別冊ジュリス ト『法学教室(5)』(昭和37年)
「経済秩序 の進展 と経済法 の生成一 ・一つの覚え書一 」『大阪市立大学法学雑誌
(西原 ・水島 ・内藤教授退任記念号)』9巻3・4号(昭和38年)
「手形の渉外関係」r手形法 ・小切手法講座』5巻(昭 和40年)
「手形(小切手)の支払」『判例手形法 ・小切手法(伊澤先生還暦記念)』(昭和44年)
皿 そ の 他
小論文,判例批評,書 評など多数
